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唯物史观视角下的虚无主义研究力作
— 读〈资本逻辑与虚无主义》
林雅玲
探究虚无主义的隐秘根源及其出路，不仅具有重要的理论意义，而且具有重大现实意 
义。厦门大学马克思主义学院张有奎教授的新著《资本逻辑与虚无主义》 （中国社会科学 
出 版 社 2 0 1 7 年 1 2 月出版） 就是一部厚实的虚无主义研究力作。该书的最大特色在于， 
从唯物史观的视角研究虚无主义产生之根源及其克服途径。西方理论家对虚无主义的研 
究和批判，尤其是西方马克思主义和后现代主义对虚无主义研究和批判的意义在于：提 
出虚无主义问题，让人们关注到精神世界的危机。他们的问题在于：偏离马克思主义，陷 
入伦理主义的人道主义或浪漫主义。作者坚持马克思主义的立场、观点和方法，不仅在理 
论上深化了对虚无主义的研究，也在实践上提供了克服虚无主义的切实可行的路径。
其一，作者以其高度敏感性和深刻洞察力看到了现代人所面临的重大精神危机之根 
源在于资本逻辑的统治和泛化。现代的社会生产以令人难以想象的速度进行，社会生产力 
的提高为人类提供了丰富的社会物质财富和精神财富，大量的商品包括精神文化产品和 
丰富的娱乐活动呈喷泉状涌现，人们逐渐迷失并放纵在形形色色的商品与林林总总的文 
娱活动之中。文化工业成型，消费主义泛滥，身体、空间与虚无的生产等现象表明，资本逻 
辑以更加隐蔽的方式控制着人们的精神生活，以致人们沉溺其中而不自察。资本主义的发 
展必然对传统的、封建的、宗教的、形而上的意义世界造成冲击甚至是瓦解。当资本的逻 
辑成为一种普照的光，一切存在物就都成为资本增值的工具。
其二，根据唯物史观的观点，作者指出克服虚无主义的根本途径是去资本化。要在精 
神上彻底解决虚无主义之困境必须从物质生产层面入手，具体路径可分为两个步骤，即阶 
段性解决和总体性解决。阶段性解决指的是在市场经济和商品生产的环境下，遏制物化逻 
辑的泛滥，避免物的逻辑从经济领域向政治和文化领域的非法入侵。总体解决指的是消除 
资本逻辑生成和统治的条件。这并不意味着，我们要不顾历史处境和社会发展阶段地摒弃 
对资本的利用，并不意味着否定资本的积极面。另外，强调物的层面的基础性和重要性作 
用，并不否定道德文化层面的自主性救赎，否则就会陷入唯经济主义的陷阱。作者的这一 
看法契合唯物史观的精神实质，符合实际，颇有见地。
其三，当代中国亦存在需要克服的虚无主义问题。联系中国当下之现实，社会主义市 
场经济必然存在资本支配劳动的问题，这一支配关系的泛化趋势同样会造成人们精神世 
界的物化，从而表现出虚无主义的征兆。遏制这种虚无主义的关键在于警惕虚无主义的泛 
化。培育和践行社会主义核心价值观是克服当代中国虚无主义精神危机的关键。它能够从 
根本上形成一种民族性的整合力量，从而为价值弱化和失序的社会提供一种道德共识和 
精神追求。这里体现出作者研究中国问题、切中中国现实的使命感和人文知识分子的责任 
意识。
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